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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegiu m Carolinu m für 1992 
Dan k der finanzielle n Grundausstattun g des Collegiu m Carolinu m durc h das Baye-
rische Staatsministeriu m für Unterricht , Kultus , Wissenschaft un d Kuns t konnt e im 
Berichtsjah r wiederu m ein umfangreiche s Arbeitsprogram m erfolgreich bewältigt 
werden . Nebe n der kontinuierliche n Förderun g durc h den Freistaa t Bayern un d das 
Bayerische Staatsministeriu m für Unterricht , Kultus , Wissenschaft un d Kuns t ist der 
Deutsche n Forschungsgemeinschaf t un d dem Bundesministeriu m des Inner n für 
die Finanzierun g von wissenschaftliche n Projekten , der Universitä t Gieße n für die 
kostenfrei e Überlassun g der Redaktionsräum e des Sudetetendeutsche n Wörterbuchs , 
dem Auswärtigen Amt für die fortlaufend e Finanzierun g der „Bericht e zur Entwick -
lung von Staaa t un d Rech t in der ČSFR" , der Frit z Thyssen Stiftun g un d der Haniel -
Stiftun g für die Finanzierun g von Stipendie n für tschechisch e un d slowakische Wis-
senschaftle r un d nich t zuletz t dem Stifterverban d für die Deutsch e Wissenschaft für 
die finanziell e Förderun g der dritte n Forschungskonferen z zur wissenschaftliche n 
Koordinierun g zwischen deutsche n un d tschechische n sowie slowakischen Histori -
kern zu danken . 
Di e Mitgliederversammlun g des C C tra t am 19. Novembe r 1992 in Bad Wiessee 
zusamme n un d billigte das Arbeitsprogram m un d den festgestellten Wirtschaftspla n 
für das laufend e Jah r sowie den Jahresabschlu ß für 1991. Zu r Beratun g un d Beschluß -
fassung über laufend e Arbeitsvorhabe n un d künftige Projekt e fanden am 24. Februar , 
24. Jul i un d 20. Novembe r Vorstandssitzunge n statt . De m Vorstan d des C C gehörte n 
im Berichtsjah r an : Prof . Dr . Ferdinan d Seibt (Vorsitzender) , Prof . Dr . Kar l Bosl 
(stellvertr . Vors.), Prof . Dr . Han s Lember g (stellvertr . Vors.) , Prof . Dr . Erns t Nitt -
ner un d Prof . Dr . Jör g K. Hoensch . 
Da s neu ernannt e Kuratoriu m hielt am 5. Oktobe r seine konstituierend e un d erste 
Arbeitssitzun g ab un d wählte Prof . Hedtkam p zu seinem Vorsitzenden . Da s Kurato -
rium setzt sich derzei t aus folgenden Mitglieder n (in alphabetische r Reihenfolge ) 
zusammen : Ltd . Ministerialräti n Dr . Ingebor g Berggreen , Prof . Dr . Günthe r Hedt -
kamp , Ministerialra t Jör g Kudlich , Prof . Dr . Erns t Nittner , Prof . Dr . Erwin Ober -
länder , Ministerialra t Dr . Walter Rösner-Kraus , Min . Dirigen t Prof . Dr . Han s Seh-
ling, Staatsministe r a. D . Walter Stain , Prof . Dr . Günthe r Stökl sowie mit beratende r 
Stimm e Prof . Dr . Ferdinan d Seibt . 
Da s Institu t beschäftigt e im Berichtsjah r folgende wissenschaftlich e Mitarbeiter , 
die aus Haushaltsmittel n (H) , Sachbeihilfe n der Deutsche n Forschungsgemeinschaf t 
(DFG ) un d des Bundesministerium s des Inner n (BMI ) finanzier t wurden : 
Dr . Norber t Englisch (H ) 
Dr . Pete r Heumo s (H ) 
Bern d Kesselgruber (H ) 
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Robert Luft (H; bis 31.1. auch DFG) 
Dr. Michaela Marek (seit 1. 7. H) 
Dr. Eva Schmidt-Hartmann (H) 
Dr. Maria Tischler (BMI) 
Darüber hinaus waren im Sekretariatsbereich Ende 1992 festangestellt tätig: Rose-
marie Stadelmeier, Irene Schäfer, Gertraud Schreiner und Norbert Vierbücher. 
Das Collegium Carolinum gehört folgenden Vereinigungen an: Arbeitsgemein-
schaft der Münchner Osteuropa-Institute, Koordinationsausschuß der bundesgeför-
derten Osteuropaforschung, Arbeitsgemeinschaft Historischer Kommissionen und 
landesgeschichtlicher Institute, Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Alter-
tumsvereine und Mediävistenverband sowie der Czechoslovak History Conference. 
Im Berichtsjahr wurde das Institut zusätzlich in die Arbeitsgemeinschaft außeruniver-
sitärer historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik aufgenommen. 
Enger Kontakt besteht - über die unten ausgeführte Zusammenarbeit mit ausländi-
schen Institutionen - zum Osteuropa-Institut, Südost-Institut und zum Institut für 
Ostrecht, zum Adalbert Stifter Verein und zur Ackermann-Gemeinde sowie zur 
Seliger-Gemeinde. Fachliche Zusammenarbeit hat sich mit einigen Instituten der 
tschechischen und slowakischen Akademie der Wissenschaften entwickelt. Seine 
Publikationen tauscht das Collegium Carolinum mit über 70 Forschungseinrichtun-
gen und Bibliotheken des In- und Auslands. 
Nach den einschneidenden Veränderungen und teilweise sehr hektischen Zeiten seit 
Ende 1989 begann sich die Forschungstätigkeit zu den böhmischen Ländern und der 
Tschechoslowakei im Berichtsjahr allgemein auf hohem Niveau zu konsolidieren. Das 
Interesse der Öffentlichkeit an der Geschichte der böhmischen Länder steigt bestän-
dig, bleibt aber trotz allem im Vergleich mit dem Nachbaarstaat Polen weiter zurück. 
Das Collegium Carolinum und seine Mitglieder versuchen durch ihre Arbeit hier 
einen Ausgleich zu schaffen. Zusätzlich zu Forschungen, Veranstaltungen und der 
Herausgabe von Publikationen unterstützt das CC durch Auskünfte und eine um-
fangreiche Beratungstätigkeit öffentliche Institutionen, Forscher und die Medien. 
Wie im Vorjahr kam es im Berichtsjahr zu zahlreichen Begegnungen und zu arbeits-
intensiven Treffen von tschechischen und slowakischen Historikern und dem Münch-
ner Institut wie auch einzelnen Mitgliedern des Collegium Carolinum. Mitglieder und 
Mitarbeiter des Collegium Carolinum waren auch wiederum maßgeblich an der 
Arbeit der Deutsch-Tschechischen und Slowakischen Historikerkommission beteiligt. 
Das ganze Jahr über besuchten Wissenschaftler, Vertreter wissenschaftlicher Institu-
tionen, Studenten und Journalisten aus den böhmischen Ländern und der Slowakei 
das Collegium Carolinum. Im Mittelpunkt standen dabei insbesondere Fragen zur 
Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern, ihre Vertreibung und all-
gemein die deutsch-tschechischen Beziehungen bis in die Gegenwart - Themen, die 
heute im Bereich der Tschechischen und der Slowakischen Republiken zwar auf ein 
verstärktes Interesse stoßen, andererseits aber immer noch sehr leicht Emotionen her-
vorrufen. 
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Di e Forschungsarbeite n des Institut s wurde n entsprechen d dem Arbeitsplan wei-
tergeführt . Di e Ergänzungsarbeite n an der biographischen Sammlung erfolgten in 
Zusammenarbei t mit den entsprechende n Stellen in der Tschechoslowakei . Eine n 
schweren Verlust erlit t die Redaktio n des Biographischen Lexikons  zur Geschichte der 
böhmischen Länder  durc h den To d ihres langjährigen freien Mitarbeiter s Erhard t 
Marschne r (1909-1992) , was auch die Erstellun g weiterer Lieferunge n des Lexikon s 
verzögerte . Fortgesetz t wurde die vor zwei Jahre n begonnen e Zusammenarbei t mit 
der Projektgrupp e „Biografick ý slovník českých zemí " der Tschechische n Akademi e 
der Wissenschaften , wobei das von der Münchne r Redaktio n des biographische n 
Lexikon s gesammelt e Materia l zu den Deutsche n aus den böhmische n Länder n für die 
Arbeit der tschechische n Kollegen als unentbehrlic h anerkann t worde n ist. De r Leite r 
der Prage r Arbeitsgruppe , Dr . Jan Novotný , besucht e im Oktobe r zu Fachgesprä -
che n das Collegiu m Carolinu m un d macht e sich mi t der für den Bereich der böhmi -
schen Lände r un d ihre r Vergangenhei t größte n existierende n biographische n Samm -
lun g im C C vertraut . Auf Einladun g der Universitä t in Mährisc h Ostra u beteiligte sich 
das Collegiu m Carolinu m an der Vorbereitun g des dor t geplante n biographische n 
Lexikon s für Nordmähre n un d das ehemalig e Österreichisch-Schlesien . Dr . Eva 
Schmidt-Hartman n nah m in diesem Zusammenhan g an einem Kolloquiu m in Mäh -
risch Ostra u teil, wo sie nich t nu r über die bisherigen Erfahrunge n des Collegiu m 
Carolinu m mit der biographische n Sammlun g un d der Herausgab e des Biographi -
schen Lexikon s berichtete , sonder n auch eine engere Zusammenarbei t zwischen 
beiden Projekte n vereinbare n konnte . 
Vom zweiten Band des Sudetendeutschen Wörterbuchs konnt e im Berichtsjah r von 
der Außenstell e des Collegiu m Carolinu m in Gieße n die vierte Lieferun g vorgelegt 
un d eine weitere vorbereite t werden . Di e Zusammenarbei t bei den Projekte n „Biblio -
graphie zur Volkskunde in Österreichisch-Schlesien " un d „deutsch-tschechisch e 
Sprach - un d Kulturkontakt e am Beispiel der Flurnamen " wurde n unte r andere m 
anläßlic h eine r Tagun g in Brun n mit den dortige n Abteilungen für Ethnographi e un d 
Folkloristi k bzw. für Tschechisch e Sprach e der Akademi e der Wissenschafte n fort-
gesetzt. 
Di e vielfältigen Veränderunge n in der Tschechoslowake i un d rasch e politisch e wie 
gesellschaftliche Entwicklunge n in den beiden Teilen der Republi k dokumentier t das 
Collegiu m Carolinu m durc h die vierteljährlic h als Manuskript e vervielfältigt heraus -
gegebenen Berichte zur Entwicklung von Staat und Recht in der ČSFR. Di e rückblik -
kend e Erscheinensweis e mach t es notwendig , Anfang 1993 in einem fünften Hef t -  zu 
den Monate n Oktobe r bis Dezembe r -  die letzt e Etapp e der CSF R vor der Teilun g des 
Staate s zu erfassen. Ab 1993 sollen die für viele amtlich e Stellen , Presse un d Rundfun k 
zu einem unentbehrliche n Informationsmitte l gewordene n Dokumentatione n in 
leich t veränderte r For m unte r dem Tite l „Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in der 
Tschechische n un d in der Slowakische n Republik " jeweils unmittelba r nac h Abschluß 
des Berichtsquartal s erscheinen . 
Di e Arbeiten an dem Vorhabe n zur Erforschun g des spätmittelalterliche n Städte -
wesens in der Slowakei unte r dem Titel : Die Kaschauer Ratsordnung von 1404 -
Quellenkritische Edition des Handschriftenstammes sowie rechts-, gedanken-  und 
sprachgeschichtliche Interpretation konnte n dan k der finanzielle n Unterstützun g 
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des Bundesministerium s des Inner n vorangetriebe n werden , wozu auch Archiv-
studie n vor Or t beitrugen . Da s von der DF G finanziert e Forschungsvorhabe n über 
Handwerk und Kleingewerbe in Böhmen 1848-1914  wurde im Berichtsjah r fort-
gesetzt; erste Ergebnisse konnte n bei Tagunge n vorgelegt werden . Fortgeführ t wurde 
auch die Bearbeitun g des von der Stiftun g Volkswagenwerk geförderte n Projekte s Die 
Emigration aus der Tschechoslowakei 1945-1948.  Mi t Teil II der fünfteiligen Editio n 
Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag befinde t dich der dritt e Band , der die Jahr e 
von 1921 bis 1926 umfaßt , im Satz . Begonne n wurde derweil mit der Bearbeitun g von 
Teil V (1933-1938) . Weitergeführ t wurde n auch die Vorbereitunge n zum dritte n Teil 
der mehrbändige n Editio n Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-
ungarischen Monarchie, in dem die Geschicht e des Verfassungstreuen Großgrund -
besitzes währen d der Zei t der Wahlrefor m bis 1907 un d in den ersten Jahre n des 
Volksparlament s Berücksichtigun g finden soll. 
Nebe n der Vorbereitun g un d Durchführun g der Jahrestagun g sowie der For -
schungskonferenze n des Collegiu m Carolinum , nebe n der Auswertun g von Fach -
zeitschrifte n für die Kurzanzeige n in der Bohemi a un d andere n laufende n Arbeiten 
sind vor allem die Kontakte zu Institutionen in der Tschechoslowakei, die Arbeits-
gespräch e mi t Wissenschaftler n un d vor allem mit Stipendiate n un d schließlic h die 
eigenen wissenschaftliche n Arbeiten , die Vorträge un d Tagungsbesuch e der Mitarbei -
ter im gegebenen Zusammenhan g hervorzuheben . 
Im Zentru m der Zusammenarbei t stand verständlicherweis e das Prage r Historisch e 
Institu t der Tschechische n Akademi e der Wissenschafte n mi t seinen Außenstelle n in 
Brun n un d Troppau . Auch die Beziehunge n zu den Universitäten , vor allem in Prag , 
Brun n un d Olmütz , entwickelte n sich weiter . Durc h Vorträge un d Arbeitsgespräch e 
wurde n insbesonder e die Kontakt e der neu gegründete n Jan Evangelista Purkyně -
Universitä t in Aussig mi t dem dor t entstehende n Zentru m für deutsch e Kultu r un d 
Geschicht e gefestigt. 
Im Dezembe r 1992 wurde das Collegiu m Carolinu m gebeten , die Tätigkei t der 1990 
in Pra g gegründete n un d schon jetzt internationa l renommierte n Gesellschaf t Společ-
nost Frame Kafky  zu unterstützen , die sich zum Ziel gesetzt hat , die gewaltsam unter -
brochene n multikulturelle n Traditione n der böhmische n Lände r in ihre m mitteleuro -
päische n historische n Kontex t wiederzubeleben . Dami t versteh t sie sich keineswegs 
als eine nu r dem Erb e Fran z Kafkas verpflichtete , sonder n als eine den umfassende n 
kulturelle n un d historische n Zusammenhänge n zugewandt e Organisation , worau s 
sich zahlreich e Felde r für die künftige Zusammenarbei t zwischen dieser Gesellschaf t 
un d dem Collegiu m Carolinu m ergeben . Konkre t wird an eine Veranstaltungsreih e 
gedacht , die sich mit den Frage n des tschechisch-deutschen , tschechisch-jüdische n 
un d tschechisch-slowakische n Zusammenlebens , mit historische n Mythe n un d Le-
genden sowie grundlegende n Frage n der böhmische n Staatlichkei t beschäftigen soll. 
Erstmal s hatt e das Collegiu m Carolinu m im Berichtsjah r durc h die finanziell e 
Unterstützun g der Frit z Thyssen Stiftun g un d der Haniel-Stiftun g die Möglich -
keit , jungen Wissenschaftler n aus der Tschechoslowake i durc h Stipendie n Arbeits-
aufenthalt e zwischen ein un d sechs Monate n in Münche n zu gewähren . Folgend e 
Stipendiaten hielte n sich zu Forschungszwecke n am Collegiu m Carolinu m in Mün -
chen auf: 
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Dr. Peter Mulik, Bratislava: Kirchenpolitik in der Slowakei 1945-1955; 
Dr. Ivana Cornejová, Prag: Zur Lage der barocken böhmischen Universitäts-, Bil-
dungs- und Kirchengeschichte im mitteleuropäischen Vergleich; 
Dr. Pavel Cibulka, Brunn: Die tschechische Politik im Reichsrat und ihre Verbünde-
ten in den Jahren 1879-1885; 
Dr. Petr Svobodný, Prag: Die Geschichte der medizinischen Fakultät(en) der Prager 
Universität 1882-1945. 
Einbezogen in die Betreuung wurde auch eine Stipendiatin des bayerischen Wissen-
schaftsministeriums, die 1992 begann, an der Münchner Ludwig-Maximilians-Uni-
versität ein Studienjahr zu absolvieren. 
* Ü- * 
Die Jahrestagung des Collegium Carolinum vom 20. bis 22. November in Bad 
Wiessee stand unter dem Thema „Heimat und Exil - Emigration und Vertreibung aus 
den böhmischen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert (1. Teil)". Der Begriff Heimat 
weist eine Fülle von Bedeutungsfacetten und Verwendungszusammenhängen auf und 
ist durch einseitigen Gebrauch lange Zeit belastet gewesen. Das Collegium Carolinum 
setzte sich das Ziel, mit seiner Jahrestagung - organisiert von Dr. Peter Heumos mit 
Unterstützung von Prof. Dr. Hans Henning Hahn - am Beispiel der böhmischen 
Länder einen wissenschaftlichen Beitrag zu diesem schwierigen Thema zu leisten, 
indem die Renaissance des Heimatbegriffs in den Zusammenhang der großen sozialen 
und politischen Prozesse des 19. und 20. Jahrhunderts gestellt wurde. 
Bei der ersten von zwei geplanten Tagungen zu diesem Thema untersuchten 13 
Referenten aus der Tschechoslowakei und aus Deutschland den Heimatbegriff und die 
Heimatvorstellungen von Menschengruppen, welche die böhmischen Länder zu ver-
schiedenen Zeiten und aus unterschiedlichen Gründen verließen oder verlassen muß-
ten. Tschechische und slowakische Auswanderer nach Amerika wurden ebenso the-
matisiert wie die tschechoslowakische politische Emigration im Zweiten Weltkrieg, 
nach der kommunistischen Machtübernahme und nach dem Zweiten Weltkrieg. Der 
Vergleich der verschiedenen Gruppen half, das Verständnis des Heimatbegriffs deut-
scher Provenienz zu erweitern. Deutlich machte dies die lebhafte Diskussion auf der 
Jahrestagung, an der die starke Beteiligung von Forschern aus den neuen Bundes-
ländern hervorzuheben ist, in denen die Beschäftigung mit den Vertriebenen gerade 
erst ihren Anfang genommen hat. Die Referate sollen zusammen mit denen des Jahres 
1993, wie üblich, in einem Sammelband der Reihe „Bad Wiesseer Tagungen des Colle-
gium Carolinum" veröffentlicht werden. 
Einem in Deutschland wie in ganz Ostmittel- und Osteuropa aktuellen Thema, der 
Frage „Vergangenheitsbewältigung: Was kann die Geschichtswissenschaft in der 
Tschechoslowakei beitragen?", widmete sich das Collegium Carolinum unter fach-
wissenschaftlichen Aspekten auf der dritten vom Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft finanziell unterstützten Forschungskonferenz. An dem von Frau Dr. Eva 
Schmidt-Hartmann vorbereiteten Kolloquium, das vom 29. Oktober bis 1. November 
in Bad Wiessee stattfand, nahmen 13 Referenten und einige wenige geladene Gäste aus 
der Tschechoslowakei, Polen, Österreich, den Niederlanden und Deutschland teil. 
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De r Begriff der Vergangenheitsbewältigung , der kaum in andere n Sprache n Äquiva-
lent e hat , bot die Möglichkeit , vergleichen d die Erfahrunge n von Deutsche n un d 
Tscheche n mit dem Nationalsozialismu s un d dem Kommunismu s zu diskutiere n un d 
dami t zur geschichtswissenschaftliche n Aufarbeitun g beizutragen . Ein e Veröffent-
lichun g der Referat e un d Ergebnisse der ungewöhnlic h lebhafte n Konferen z in deut -
scher un d in tschechische r Sprach e ist in Vorbereitung , um dami t auch einen Beitra g 
zur politische n Bildun g in beiden Staate n zu leisten . 
Begonne n wurde inzwische n mit den Vorbereitunge n zum zweiten Teil der Jahres -
tagun g 1993 zum Them a „Heima t un d Exil" un d zur vierten Forschungskonferen z 
zur Koordinierun g der wissenschaftliche n Zusammenarbei t zwischen deutsche n un d 
tschechische n wie slowakischen Historiker n un d Vertreter n verwandte r Fachgebiete . 
Folgend e öffentlich e Vorträge wurde n vom Collegiu m Carolinu m im Laufe des 
Jahre s 1992 veranstalte t un d im Seminarrau m des Institut s gehalten : 
19. März , Dr . Diete r Schwarzena u (Mainz) : „Vom Grani t bis zu den Weibern" . Auf 
Goethe s Spure n in Böhme n (gemeinsa m mit dem Adalbert Stifter Verein) ; 
20. März , Priv. Doz . Dr . Han s Hennin g Hah n (Köln) : National e Stereotype n im öst-
lichen Europa ; 
1. Juni , Prof . Pete r Demet z (Ne w Haven/Conn.) : Masaryk s „Faust " (gemeinsa m 
mit dem Adalber t Stifter Verein) ; 
5. Juni , Dipl.-Soz . Utt a Müller-Hand l (Frankfurt) : „ . . . un d nac h un d nac h ha t sich 
dan n alles eingerenkt" . Sudetendeutsch e Fraue n berichte n über ihr Einlebe n in 
Hessen ; 
26. Juni , Prof . Dr . Margaret a Mommse n (München) : Nationalismu s in Osteurop a 
un d der ehemalige n Sowjetunio n vor un d nac h dem Zusammenbruc h der kommu -
nistische n Regime ; 
6. November , Dr . Michae l Bojcov (Moskau) : Perspektive n un d Problem e der Erfor -
schun g des politische n Zeremoniell s im spätmittelalterliche n Deutschland ; 
26. November , Bibliotheksdirektori n Mgr . Věra Vohlídalová (Reichenberg) : Da s 
deutsch e Buch in der ČSF R - Geschicht e un d Zukunft , Erfahrunge n un d Praxis 
besonder s in den Bibliotheke n in Liberec/Reichenberg . 
Im Berichtsjah r konnte n die Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m Periodik a wie 
die Zeitschrif t Bohemi a (BohZ) , Lieferunge n der langfristig angelegten Hand - un d 
Wörterbüche r sowie Bänd e aus den Reihe n „Veröffentlichunge n des Collegiu m Caro -
linum " (VCC ) un d „Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum " (BWT) 
redaktionel l un d drucktechnisc h betreue n un d fertigstellen . Im einzelne n handel t es 
sich dabei um : 
1. Bericht e zur Entwicklun g von Staa t un d Rech t in der ČSFR , Lieferun g 1-4, Mün -
che n 1992, als Manuskrip t vervielfältigt. 
2. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . R. Oldenbour g Verlag München . Band 
33 (1992) Heft 1,S. 1-266. 
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3. Bohemia (w. o.) Band 33 (1992) Heft 2, S.267-506. 
4. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böhmen 
und Mähren-Schlesien. Hrsg. v. Heinz Engels. Verlag R. Oldenbourg München 
1992. Band II, Lieferung 4: Be-stellen - Pflockertage (S. 241-320). 
5. Erika Kruppa: Vereinswesen der Prager Vorstadt Smichow zwischen 1850 und 
1875. Verlag R. Oldenbourg München 1992, 240 S. (VCC 67). 
6. Drehscheibe Prag. Zur deutschen Emigration in der Tschechoslowakei 1933— 
1939. Hrsg. von Peter Becher und Peter Heumos. Verlag R. Oldenbourg München 
1992,205 S. (VCC 75). 
7. Westmitteleuropa - Ostmitteleuropa. Vergleiche und Beziehungen. Festschrift für 
Ferdinand Seibt zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Winfried Eberhard, Hans Lem-
berg, Heinz-Dieter Heimann und Robert Luft. Verlag R. Oldenbourg München 
1992,403 S. (VCC 70), im folgenden: Westmitteleuropa - Ostmitteleuropa (1992). 
8. Erstmals: Neuerwerbungen der wissenschaftlichen Bibliothek von Collegium 
Carolinum, Sudetendeutschem Archiv, Ackermann-Gemeinde und Adalbert Stif-
ter Verein. 2 Lieferungen. München 1992, vervielfältigt zum internen Gebrauch. 
Die Mitglieder des Collegium Carolinum traten im Berichtsjahr mit folgenden 
Publikationen an die Öffentlichkeit: 
Prof. Dr. Manfred Alexander 
1. Aspekte der politischen Kultur in Polen und in der Tschechoslowakei in der Zwischenkriegs-
zeit. In: Westmitteleuropa - Ostmitteleuropa (1992) 341-350. 
2. Die Tschechoslowakei im geteilten Europa (1945-1989). In: Bayerisch-Böhmische Nachbar-
schaft. Hrsg. von Frank Boldt und Rudolf Hilf. München 1992, 199-216 (Bayerische Lan-
deszentrale für politische Bildungsarbeit). 
3. Phasen der Identitätsfindung der Deutschen in der Tschechoslowakei, 1918-1945. In: 
Nation - Nationalismus - Postnation. Beiträge zur Identitätsfindung der Deutschen im 
19. und 20. Jahrhundert. Festgabe für Leo Haupt. Hrsg. von Harm Klueting. Köln-Weimar-
Wien 1992,123-132. 
4. Köln - Seminar für Osteuropäische Geschichte. In: Geschichte Osteuropas. Zur Entwick-
lung einer historischen Disziplin in Deutschland, Österreich und der Schweiz 1945-1990. 
Hrsg. von Erwin Oberländer. Stuttgart 1992,148-157. 
Prof. Dr. Karl Bosl f 
1. Prag, Regensburg, Passau und Nürnberg. Die historisch-mittelalterlichen Kontakte zwi-
schen Bayern und Böhmen. Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1991 (1992) 
9-20. 
Prof. Dr. Josef Breburda 
1. Utilizing of Salt Affected Soils in Ningxia/China. In: Proceedings of the International Sym-
posium on Strategies for Utilizing Salt Affected Lands. Bangkok 1992. 
2. Zus. mit anderen: Erosion Assessment, Classification und Soil Reference Collection of Soils 
in (Sub)tropical China. Progress Report No. 1. ISRIC. Wageningen 1992. 
3. Bericht an die Deutsche Forschungsgemeinschaft über die Teilnahme am „International 
Symposium on Strategies for Utilizing Salt Affected Lands" in Bangkok vom 16.-25.2. 
1992. 
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4. Auswirkungen der landwirtschaftliche n Bodennutzun g auf Bodenfruchtbarkei t un d Umwel t 
in der GUS . Gießene r Universitätsblätter , Hef t 1992. 
5. Bodenerosio n un d Landbewirtschaftung . Süddeutsche r Rundfunk , Wissenschaftsredaktion , 
Manuskrip t zur Sendun g am 16.8.1992. 
Prof. Dr. Peter Burian 
1. Zu m reichsdeutsche n Tschechenbil d der Märzrevolutio n 1848/49 . In : Westmitteleurop a -
Ostmitteleurop a (1992) 229-249 . 
2. Österreic h un d der Völkerbund . In : Natio n -  Nationalismu s -  Postnation . Beiträge zur 
Identitätsfindun g der Deutsche n im 19. un d 20. Jahrhundert . Festgab e für Leo Haupt . Hrsg . 
von Har m Klueting . Köln-Weimar-Wie n 1992, 107-122 . 
Prof. Dr. Winfried Eberhard 
1. Mitherausgeber : Westmitteleurop a -  Ostmitteleurop a (1992). 
2. De r Weg zur Koexistenz : Kaiser Sigmun d un d das End e der hussitische n Revolution . Boh Z 
33 (1992) 1-43 . 
3. Zu den politische n un d ideologische n Bedingunge n öffentliche r Toleranz . De r Kuttenberge r 
Religionsfriede n (1485). Zeszyty Naukow e Uniwersytet u Jagielloňskiego MXXV. Prac e 
Historyczn e 100 (1992) 101-118 . 
4. Bohemia , Moravi a and Austria. In : Th e Earl y Reformatio n in Europe . Hrsg . von Andre w 
Pettegree . Cambridg e 1992, 23-48 . 
5. Di e deutsch e Reformatio n in Böhme n 1520-1620 . In : Deutsch e in den böhmische n Ländern . 
Hrsg . von Han s Rothe . Köln-Weimar-Wie n 1992, 103-123 . 
Prof. Dr. Horst Förster 
1. Aktuelle Regionalentwicklungsprozess e in der Tschechoslowakei . In : Aktuelle Problem e der 
Landeskund e Böhmen s un d Mährens . Materialie n der Lehrerfortbildun g des Ostdeutsche n 
Kulturrates . Berlin 1992, 20 S. 
2. Aktuelle geographisch e Problem e der Transformationsprozess e in Ost - un d Ostmittel -
europa . Heidelber g 1992, 20 S. 
3. Da s Sechste l der Erde , das einst Sowjetunio n hieß . De r Raum , seine Chancen , seine Pro -
bleme . In : Nac h dem Zerfal l der Sowjetunion . Hrsg . von der Landeszentral e für politisch e 
Bildung . Stuttgar t 1992, 75-81 ; auch in: Di e Gemeinschaf t Unabhängige r Staate n (GUS) . 
Hrsg . von der Landeszentral e für politisch e Bildung . Stuttgar t 1992, 11-26 . 
4. Tschechoslowakei : Regionalentwicklung , Energiewirtschaf t un d Umweltbelastung . In : 
Geographi e un d ihre Didaktik . Festschrif t für Walter Sperling . Teil 1: Beiträge zur Deut -
schen Landeskund e un d zur Regionale n Geographie . Trie r 1992, 345-36 7 (Materialie n zur 
Didakti k der Geographi e 15). 
Dr. Gerhard Hanke 
1. Zus . mi t Wilhelm Liebhart : De r Landkrei s Dachau . Dacha u 1992, 180 S. (Kulturgeschicht e 
des Dachaue r Lande s 1). 
2. Dachau . In : Wilhelm Liebhar t /  Günte r Pölsterl : Di e Gemeinde n des Landkreise s Dachau . 
Dacha u 1992, 52-6 7 (Kulturgeschicht e des Dachaue r Lande s 2). 
3. Di e Entwicklun g der Siedlungs- un d Gesellschaftsstruktu r sowie der Volkskultur in den 
ländliche n Siedlungen . In : De r Landkrei s Fürstenfeldbruck . Hrsg . von Hej o Busley u. a. im 
Auftrag in Landkreise s Fürstenfeldbruck . Fürstenfeldbruc k 1992, 336-353 . 
4. Di e Dachaue r Gottesackerkapelle . Amperlan d 28 (1992) 232-241 , 295-305 , 364-369 . 
5. Maikrüg e un d Maibusche n in Dachau . Früher e Forme n des Altarschmuckes . Amperlan d 28 
(1992)269-284 . 
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6. Da s gemeindlich e Brech - un d Waschhau s in Dachau . Amperlan d 28 (1922) 306-309 . 
7. Zu r Herkunf t von Bestandteile n der Ampertracht . Anbiete r auf den Dachaue r Jahrmärkte n 
der 1830er Jahre . Amperlan d 28 (1992) 346-358 . 
8. Di e Versorgung des Markte s Dacha u mit Ledererzeugnisse n un d Rauchwaren . Anbiete r auf 
den Dachaue r Jahrmärkte n der 1830er Jahre . Amperlan d 28 (1992) 388-395 . 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Geschicht e Böhmens . Von der slavischen Landnahm e bis ins 20. Jahrhundert . Zweite , aktua -
lisierte un d ergänzt e Auflage. Münche n 1992, 580 S. 
2. Geschicht e der Tschechoslowakei . Dritte , verbesserte un d erweitert e Auflage. Stuttgar t usw. 
1992,405 S. 
3. Rezultat y prac y wspólne j komisji prodre,cznikoe j Polska -  R F N dla okresu 1919-1945 i ich 
rezonan s w šwiecie nauki . In : Dorobe k naukow y konferencj i podrecznikowyc h Polska -
R F N (1972)-1987) . Materiál y konferencj i wspólney komisji podrecznikowe j Polska -  R F N . 
Pozna ň 1992, 125-140 . 
4. Zu r Lage der Minderheite n in Pole n in der Zwischenkriegszeit . In : Religiöse un d ethnisch e 
Minderheite n im heutige n Polen . Hrsg . von Norber t H . Weber. Berlin 1991,10-22 . 
5. Bourgeoi s -  Natio n -  Constitution . L'avenemen t et l'eche c de la Constitutio n du 3 mai 1791 
ä la lumiěr e des relation s franco-polonaise s et de leur impac t sur les deu x nations . Les Cahier s 
de Varsovie 18 (1991) 17-42 . 
6. 42 Artikel in dem Sammelband : Weltgeschicht e in Schlaglichtern . Hrsg . von Helmu t H . 
Mülle r u.a . Mannhei m usw. 1992. 
7. Geschicht e Böhmens . Übersetzun g in das Japanische . Hose i Universit y Press , Toki o 1992. 
8. Saarbrücke n -  Fachgebie t Osteuropäisch e Geschichte . In : Geschicht e Osteuropas . Zu r Ent -
wicklung eine r historische n Diszipli n in Deutschland , Österreic h un d der Schweiz 
1945-1990 . Hrsg . von Erwin Oberländer . Stuttgar t 1992, 198-200 . 
Prof. Dr. Erich Hubala 
1. Natur - un d Kunststudiu m bei Rubens . Di e Kopi e als Mitte l thematische r Erfindung . In : Pro -
bleme der Kopi e von der Antike bis zum 19. Jahrhundert . Hrsg . von den Bayer. Staatsgemäl -
desammlungen . Münche n 1992, 27-68 . . 
2. P .P . Rubens : Di e Rolle seines Skizzenstil s für die Entwicklun g seiner Malerei . Göttinge n 
1992, 85-126 (Abhandlunge n der Braunschweigische n Wissenschaftliche n Gesellschaf t 41). 
3. Rottmayr s Quellwunde r des Mose s 1707. Pantheo n 50 (1992) 74-70 . 
4. J . J .M . Küchel s Berich t aus dem Jahr e 1737über die Prage r Architektur . Sitzungsbericht e der 
Sudetendeutsche n Akademi e der Wissenschafte n un d Künste . Geisteswiss. Klasse, Jg. 1991, 
Hef t 11. Münche n 1992, 151-202 . 
5. Balthasa r Neuman n 1687-1753 . In : Kuns t in Eger. Hrsg . von Loren z Schreiner . Münche n 
1992,471-474 . 
6. Landschaf t un d Schloßba u im 18. Jahrhundert . Sudetenlan d 34 (1992) 98-105 . 
7. Di e Brücke n Venedigs. Vom Sinn un d Unsin n der Grenzen . Tirole r Perspektive n 9 (1992) 
Hef t 3, 12f. undHeft4,22f . 
8. Di e Dientzenhoferliteratur . Zeitschrif t für Kunstgeschicht e 54/ 4 (1991) 584-596 . 
Prof. Dr. Rudolf Jaworski 
1. Hrsg . zus. mi t B. Pietrow-Ennker : Wome n in Polish Society . Ne w York 1992. 
2. Polish Wome n and the Nationalit y Conflic t in th e Provinc e of Pose n at th e Tur n of th e Cen -
tury . In : Ebend a 53-70 . 
3. Ostmitteleuropa . Zu r Tauglichkei t un d Akzeptan z eines historische n Hilfsbegriffs. In : 
Westmitteleurop a -  Ostmitteleurop a (1992) 37-45 . 
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4. Leben mit Geschichte . In : Deutsch e un d Polen . 100 Schlüsselbegriffe. Hrsg . von Ewa 
Kobylinska , Andrea s Lawaty un d Rüdige r Stephan . München-Züric h 1992, 15-22 . 
5. Czechoslowacj a w propagandzi e narodowosocjalistyczne j 1938 r. In : Niemc y w polityc e 
mie,dzynarodowe j 1919-1939. Bd. 3. Hrsg . von Stanisla w Sierpowski. Pozna ň 1992, 
297-309 . 
Prof. Dr. Adolf Karger 
1. Di e Baltische n Länder . In : Länder , Völker, Kontinente . Bd. 1. Güterslo h 1992, 76-85 . 
2. Zus . mi t Gusta v Fochler-Hauke : Minderheite n in Europa . In : Ebend a 132-137 . 
3. Zwische n Mitteleurop a un d Balkan (Da s zerfallend e Jugoslawien , Albanien) . In : Ebend a 
254-263 . 
4. Östliche s Mitteleurop a un d Südosteuropa . In : Ebend a 274-301 . 
5. Di e Gemeinschaf t Unabhängige r Staate n -  GU S (Di e Republike n der ehemalige n Sowjet-
union) . In : Länder , Völker, Kontinente . Bd. 3. Güterslo h 1992, 10-45 . 
6. Di e serbischen Siedlungsräum e in Kroatien . Osteurop a 42/ 2 (1992) 140-146 . 
7. Da s Leopardenfell . Zu r regionale n Verteilun g der Ethnie n in Bosnien-Herzegowina . Ost -
europ a 42/1 2 (1992) 1102-1111. 
8. National e Identifkatio n un d Hauptstadt : Da s Beispiel Budapest . In : Geographi e un d ihre 
Didaktik . Festschrif t für Walter Sperling . Teil 1: Beiträge zur Deutsche n Landeskund e un d 
zur Regionale n Geographie . Trie r 1992, 385-39 8 (Materialie n zur Didakti k der Geographi e 
15). 
Prof. Dr. Otto Kimminich 
1. Da s Selbstbestimmungsrech t der Völker. Köln 1992, 16 S. (Kirch e un d Gesellschaf t 186, 
hrsg. von der Kath . Sozialwissenschaftliche n Zentralstell e Mönchengladbach) . 
2. Deutschlan d un d Europ a -  Historisch e Grundlagen . Berlin 1992,109 S. (Forschungsergeb -
nisse der Studiengrupp e für Politi k un d Völkerrech t 8). 
3. Einführun g in das Völkerrecht . 5. Aufl. Tübingen-Base l 1992, 548 S. 
4. Asylgewährung als Rechtsproblem . Aus Politi k un d Zeitgeschicht e B 9/9 2 (1992) 3-12 . 
5. Da s international e Flüchtlingsrech t in der neue n Weltordnung . AWR-BuUeti n 29 (1991) 
Nr . 4, 171-181 . 
6. Di e Genfe r Flüchtlingskonventio n als Ausdruc k globaler Solidarität . AWR-BuUeti n 29 
(1991) Nr . 3, 261-269 . 
7. Stichworte : Auslieferung; Besetzt e Gebiete ; Heimat ; Staatenlose . In : Lexikon des Recht s -
Völkerrecht . 2. Aufl. Neuwie d 1992, 25; 30-31 ; 131-132 ; 300-301 . 
8. De r völkerrechtlich e Hintergrun d der Aufnahm e un d Integratio n der Vertriebene n un d 
Flüchtling e in Bayern . In : Entwicklun g Bayern s durc h die Integratio n der Vertriebene n un d 
Flüchtlinge . Hrsg . vom Bayerische n Staatsministeriu m für Arbeit , Famili e un d Sozialord -
nung . Münche n 1992, 8-15 . 
9. Da s Rech t als Produk t un d Bestandtei l der Kultur . In Festschrif t für Richar d W. Eichler . 
Hrsg . von Hellmu t Diwald . Tübingen-Zürich-Pari s 1992, 39-55 . 
10. Theologi e un d Völkerrecht . Militärseelsorg e 34 (1992) 99-112 . 
11. Volksgruppenrecht : Ein e Europäisch e Zukunftsaufgabe . Sudetenland34/ 1 (1992)2-11 . 
12. Asylrecht in Deutschlan d un d in der EG . In : Frem d in einem kalten Land . Hrsg . von Nam o 
Aziz. Basel-Wien 1992, 187-205 . 
13. Huma n Right s vs. Reaso n of State : Internationa l Law. Universita s 34/ 3 (1992) 164-169 . 
14. Menschenrechte . In : Brockhaus-Enzyklopädie . Bd. 14. Wiesbaden 1992, 465-569 . 
15. Irrunge n in der Asylrechtsdebatte . Di e Tageszeitun g vom 16.11.1992, 16. 
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16. Kommentierun g von Art. 14 G G (Viertbearbeitung) . Bonne r Kommentar . Heidelber g 
1992, 51 I S . 
Prof. Dr. H. G.Jiří Kosta 
1. Di e tschechoslowakisch e Außenwirtschaf t unte r alten un d neue n ordnungspolitische n 
Bedingungen . Forschungsberich t des Bundesinstitut s für ostwissenschaftlich e un d interna -
tional e Studie n Nr . 18-1992 . Köln 1992, 92 S. 
2. Strategie n für einen ökonomische n un d ökologische n Umba u in der Tschechoslowakei . In : 
Modernisierun g nac h dem Sozialismus . Hrsg . von Silke Nissen . Marbur g 1992, 101-111 . 
3. Sanfte r Weg zum Markt . In : De r Weg aus der Knechtschaft . Hrsg . von Herber t Mati s un d 
Diete r Stiefel. Wien 1992,153-160 . 
4. Transformatio n of Externa l Economi c Relation s of th e ČSF R with Specia l Emphasi s on th e 
ČSFR-FRG . In : Czecho-Slovaki a Toward s E C (Economi c Issues) . Hrsg . von der Fried -
rich-Ebert-Stiftun g Bratislava un d dem Institut e of Economi c Theor y of th e Slovák Aca-
dem y of Sciences . Bratislava 1992, 52-60 . 
5. Staa t un d Wirtschaf t in der ČSF R vor der Spaltung . Osteurop a 11 (1992) 984-996 . 
6. Commen t on B. Kaminsk y on Poland . In : Economi c and Politic s unde r Transition . Hrsg . 
von C T . Saunders . Basingstoke-Londo n 1992, 371-374 . 
7. Crashkur s in die Marktwirtschaft . Innovatio n (Bon n 1992) Nr . 4, 55-58 ; Nachdruc k in : 
Staatsbürge r (Luzer n 1992) Nr . 2,18-19 . 
8. O přednostec h a mezíc h tržn í ekonomiky . Listy (1992) Nr . 4, 55-58 . 
9. Československo-německ é hospodářsk é vztahy: vývoj -  problém y -  perspektivy . Meziná -
rodn í vztah y (1992) Nr . 3, 29-36 . 
10. Tržn í systém bez přívlastku (Komentář) . Ekono m (1992) Nr . 4, 22, Nachdruc k in: Lidové 
novin y vom 30.1.1992, 6. 
11. Pohle d zvenčí . Pomoho u zkušenost i z Poruř í konverz i Ostravska? Ekono m (1992) Nr . 12, 
29. 
12. Potřebujem e více zahraničníh o kapitálu ? (Komentář) . Ekono m (1992) Nr . 25, 25. 
13. Rozdělen í federac e a zahraničn í kapitá l (Názor) . Ekono m (1992) Nr . 43, 25. 
14. Transformáci a vonkajších ekonomickýc h vzťahov ČSF R so zretel'o m na hospodářsk é 
vzťahy so SRN . Ekonomick ý časopi s (1992) Nr .40 , 730-742 . 
Prof. Dr. Leopold Kretzenbacher 
1. De r griechisch e Reiterheilig e Demetrio s un d sein schon überwundene r Gegner . Zu r Mehr -
fachdeutun g eines überlieferte n Bildmotive s in Südosteuropa . Münchene r Zeitschrif t für 
Balkankund e 7-8 (1991) 131-140 (2 Abb.) . 
2. Säkularisiert e Ikonotropi e zu religiösen Bildtheme n Südost-Europas . Südost-Forschunge n 
50 (1991) 215-23 4 (7 Bildtafeln) . 
3. Zwei eigenwillige bayerisch e Dreifaltigkeits-Darstellungen . Bayerische s Jahrbuc h für 
Volkskund e (1992) 129-140 (4 Abb.) . 
4. Zu r Dreifaltigkeitsdarstellun g im Steirische n Paradiesspiel . Österreichisch e Zeitschrif t für 
Volkskunde 95 (1992) 149-168 (7 Abb.) . 
5. Steirisch e Dreifaltigkeits-Darstellunge n als „Dreigesicht " un d ihre Verwandten . Zeitschrif t 
des Historische n Vereins für Steiermar k 83 (1992) 407-42 2 (6 Abb.) . 
6. Sank t Erasmu s in der Steiermark . Zu den Neuentdeckunge n spätmittelalterliche r Freske n 
in St. Lorenze n im Mürztal . Blätte r für Heimatkund e 66 (Gra z 1992) 95-10 4 (3 Abb.) . 
7. Besitz-Strei t um den Leib des „Heiligen" . Österreichisch e Zeitschrif t für Volkskund e 95 
(1992) 339-359( 1 Abb.) . 
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8. Geschicht e un d Leben des Volkschauspiel s in der Steiermark . Ausgewählte Aufsätze. Son-
derban d 3 der Zeitschrif t des Historische n Vereins für Steiermark . VII I +  315 S. (33 Abb.) . 
9. „Mari a Steinwurf " zu St. Michae l in Eppan . Ein Gnadenbil d aus Piemon t in Südtirole r Kult -
nachfolge . De r Schier n -  Monatsschrif t für Südtirole r Landeskund e 6/1 1 (1992) 673-68 0 
(5 Abb.) . 
Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Mitteleurop a -  europäische s Strukturproblem . In : Westmitteleurop a -  Ostmitteleurop a 
(1992)23-36 . 
2. Zwei Epochen : Erfolg un d Mißerfol g amerikanische r Einwirkun g auf den Verfassungswan-
del in Deutschlan d nac h dem Erste n un d dem Zweite n Weltkrieg. In : Wande l un d Konti -
nuum . Festschrif t für Walter Fal k zum 65. Geburtstag . Hrsg . von Helmu t Bernsmeie r un d 
Hans-Pete r Ziegler . Frankfurt/M . 1992, 295-322 . 
3. Di e Beurteilun g der Reichsgründun g un d der Reichsverfassun g von 1871 in den USA . In : 
Liberalitas . Festschrif t für Eric h Angerman n zum 65. Geburtstag . Hrsg . von Norber t 
Finzsc h un d Herman n Wellenreuther . Frankfurt/M . 1992, 263-283 . 
4. Universitä t un d Bürokratie . In : Universitä t im Aufbruch . Di e Alma mate r Jenensi s als Mitt -
ler zwischen Ost un d West. Hrsg . von Herber t Gottwald . Jena-Erlange n 1992, 263-274 . 
Prof. Dr. Gerhard Kurz 
1. Mythisierun g un d Entmythisierun g der Revolution . Di e Französisch e Revolutio n als Schau -
spiel der Geschichte . In : Revolutio n un d Mythos . Hrsg . von Dietric h Hart h un d Jan Ass-
mann . Frankfurt/M . 1992, 128-145 . 
2. De r deutsch e Dichter : Hölderlin . In : Metamorphose n des Dichters . Da s Rollenverständni s 
deutsche r Schriftstelle r vom Baroc k bis zur Gegenwart . Hrsg . von Gunte r E. Grimm . Frank -
furt/M . 1992,120-134 . 
3. Bild, Bildlichkeit . In : Bertelsman n Literatur-Lexikon . Hrsg . von Walter Killy. Bd. 13. 
Gütersloh-Münche n 1992,109-115 . 
Prof. Dr. Hans Lemberg: 
1. Mitherausgeber : Westmitteleurop a -  Ostmitteleurop a (1992). 
2. Marbur g -  Semina r für osteuropäisch e Geschichte . In : Geschicht e Osteuropas . Zu r Ent -
wicklung eine r historische n Diszipli n in Deutschland , Österreic h un d der Schweiz 
1945-1990 . Hrsg . von Erwin Oberländer . Stuttgar t 1992, 167-178 . 
3. Vertreibung ? Ausweisung? Flucht ? Abreise? In : Ztracen é dějiny ane b Ziemi e Odzyskane ? 
Verloren e Geschicht e ode r Wiedergewonnene s Land ? Sympoziu m konan é 13.-14 . březn a 
1991 k otázc e vztahů Čechů , Slováků a Polák ů k Němcům . Prah a 1992, 22-28 . 
4. De r „Dran g nac h Osten " -  Mytho s un d Realität . In : Deutsch e un d Polen . 100 Schlüssel-
begriffe. Hrsg . von Ewa Kobylinska , Andrea s Lawaty un d Rüdige r Stephan . München -
Züric h 1992, 22-28 . 
5. „Ethnisch e Säuberung" : Ein Mitte l zur Lösun g von Nationalitätenproblemen ? Aus Politi k 
un d Zeitgeschicht e B 46/9 2 (1992) 27-38 . 
Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Bearb . zus. mi t Michae l Kleine r un d Ger d Zimmermann : St. Georg . Ritterheilige r -  Nothel -
fer -  Bamberge r Dompatron . Ausstellungskatalog . Bamber g 1992. 
2. Zus . mit Margarit a Machilek : De r heilige Geor g in der mittelalterliche n Buchkuns t des 
Abendlandes . In : Ebend a 139-152 . 
3. Pr o nobi s oren t et celica muner a rorent . Zu r Vergesellschaftun g un d Verbindun g des heiligen 
Geor g mi t andere n Heiligen . Ebend a 153-162 . 
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4. Di e PřemysUden , Piaste n un d Arpade n un d der Klarissenorde n im 13. un d im frühen 
14. Jahrhundert . In : Westmitteleurop a -  Ostmitteleurop a (1992) 293-306 . 
5. Klöste r un d Stifte in Böhme n un d Mähre n von den Anfängen bis in den Beginn des 14. Jahr -
hunderts . In : Deutsch e in den böhmische n Ländern . Hrsg . von Han s Rothe . Köln-Weimar -
Wien 1992, 1-27 . 
6. D e Capcion e cuiusda m pleban i in Schonfeit . Ein Urtei l des Prage r Offizialgericht s vom 
Jahr e 1394 im Staatsarchi v Bamberg . In : Histori a dočet . Sborní k prac í k poct ě šedesátých 
narozeni n prof. Ph . Dr . Ivan a Hlaváčka , CSc . Hrsg . von Milosla v Polívka un d Micha l Sva-
toš . Prah a 1992, 261-275 . 
7. Frömmigkeitsforme n des spätmittelalterliche n Adels am Beispiel Frankens . In : Laienfröm -
migkeit im Mittelalter . Hrsg . von Klaus Schreiner . Münche n 1992, 157-189 . 
8. Zu m einem Profeßzette l aus dem Augustiner-Chorherrenstif t Langenzen n vom Jahr e 1424. 
In : Bewahre n un d Umgestalten . Aus der Arbeit der Staatliche n Archive Bayerns . Walter 
Jaroschk a zum 60. Geburtstag . Münche n 1992, 324-33 1 (Mitteilunge n für die Archivpflege 
in Bayern , Sonderhef t 9). 
9. Friedric h Schön . In : Di e deutsch e Literatu r des Mittelalters . Verfasserlexikon. Bd. 8. Ber-
lin-Ne w York 1992, 815-819 . 
10. Da s Votivbild des Johanne s Pau r von Pechtha l in der Fränkische n Galeri e auf der Festun g 
Rosenberg . In : 100 Jahr e Kronach . Zeitschrif t des Vereins 1000 Jahr e Kronac h e. V. Hef t 4 
(Dezembe r 1992) 20-22 . 
11. Sebald Lobmai r (gest. 1525), Benefizia t bei St. Klara in Nürnber g un d Beichtvate r zu Pillen -
reuth . Ein Beitra g zur Geschicht e des niedere n Kleru s zu Beginn der Reformation . In : Fest -
schrift Alfred Wendehorst . Jahrbuc h für fränkisch e Landesforschun g 52 (1992) 381-400 . 
12. Zimelie n -  Prunkstück e der Archive. Schulrepor t (1992) Hef t 3, 19-22 . 
Prof. Dr. Antonín Měšťan 
1. Hrsg. : Jan Neruda : „Geschichte n aus dem alten Prag". Stuttgar t 1992 (Auswahl un d Nach -
wort 153-160) . 
2. De r mitteleuropäisch e Rau m in den Literature n Mitteleuropa s nac h 1945. In : Westmittel -
europ a -  Ostmitteleurop a (1992) 369-376 . 
3. Wie viele Heimate n habe ich? In : Ztracen é dějiny aneb Ziemi e Odzyskane ? Verloren e 
Geschicht e ode r Wiedergewonnene s Land ? Sympoziu m konan é 13.-14 . březn a 1991 k 
otázc e vztahů Čechů , Slováků a Polák ů k Němcům . Prah a 1992, 36-42 . 
4. Německ á bohemistik a v posledníc h desetiletích . Kritick ý sborní k (1992) N r . 2, 65-67 . 
5. Zwei tschechisch e Dichte r (J. S. Machar , O . Fischer ) un d ihr Verhältni s zu F . Nietzsche . In : 
Idee n zu eine r integrale n Anthropologie . Festschrif t für K. Mácha . Hrsg . von Sigmun d 
Bonk . Münche n 1991, 278-284 . 
6. Slavistika u nás . Reporté r (1992) Nr . 9, 21-22 . 
7. Společnos t pr o vědy a uměn í uspořádal a kongre s v Praze . Reporté r (1992) Nr . 27/28 , 18. 
8. Rotrek l a katolick á literatur a vůbec. Reporté r (1992) Nr . 40, 25. 
9. Slovinská Vilenica a Češi. Reporté r (1992) N r . 4 1 , 21. 
10. Ruská literatur a v díle VI. Holana . Slavia61/ 2 (1992) 197-202 . 
11. Německ á ročenk a z Prah y (Brücken) . Polygon (1992) Nr . 8, 18. 
Prof. Dr. Peter Moraw 
1. Kar l IV. In : Lexikon des Mittelalters . Bd. 5, Lieferun g 10. München-Züric h 1992, 971-974 . 
2. Luxemburge r IL In : Ebend a Bd. 6, Lieferun g 1. München-Züric h 1992, 30-33 . 
3. Da s Hauptstadtproble m in der deutsche n Geschichte . Damal s 24 (1992) 246-271 . 
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4. Hesse n un d Thüringe n in der deutsche n un d europäische n Geschichte . Von den Anfängen bis 
zur Reformation . In : Hesse n un d Thüringen . Di e Geschicht e zweier Landschafte n von der 
Frühzei t bis zur Reformation . Hrsg . von Achim Güsge n un d Reime r Stobbe . Wiesbaden 
1992, 13-34 (auc h in: Hesse n un d Thüringen . Von den Anfängen bis zur Reformation . Ein e 
Ausstellung des Lande s Hessen . Marburg-Wiesbade n 1992, 17-23) . 
5. 9 Beiträge in: Hesse n un d Thüringen . Von den Anfängen bis zur Reformation . Ein e Ausstel-
lung des Lande s Hessen . Marburg-Wiesbade n 1992. 
6. Übe r Vereinigun g un d Teilun g in der deutsche n Geschichte . In : Histori a docet . Sborní k 
prac í k poct ě šedesátých narozeni n prof. Ph . Dr . Ivan a Hlaváčka , CSc . Hrsg . von Milosla v 
Polívka un d Micha l Svatoš. Prah a 1992, 303-316 . 
7. Di e Prage r Universitäte n des Mittelalters . In : Spannunge n un d Widersprüche . Gedenkschrif t 
für Františe k Graus . Sigmaringe n 1992, 109-123 . 
8. Zu Stan d un d Perspektive n der Ständeforschun g im spätmittelalterliche n Reich . In : Di e 
Anfänge der ständische n Vertretunge n in Preuße n un d seinen Nachbarländern . Hrsg . von 
Hartmu t Boockmann . Münche n 1992, 1-38 . 
9. Reisen im europäische n Spätmittelalte r im Lich t der neuere n historische n Forschung . In : 
Reisen un d Reiseliteratu r im Mittelalte r un d in der Frühe n Neuzeit . Hrsg . von Xenja von 
Ertzdorf f un d Diete r Neukirch . Amsterdam-Atlant a 1992, 113-139 . 
Univ.-Prof. Dr. Richard G. Plaschka 
1. Zrada , vzpour a a naše historick é vědomí . Český časopi s historick ý 89 (1991) 777-786 . 
2. Integráci ó és hagyomány . Nemzet i onértelmezé s és torténelm i tuda t Kozép-Kelet-Euró -
paban . Világtorténe t (1991) 29-37 . 
3. National e Integratio n un d historisch e Perspektive n im Wandel . Vom nationale n „Charakter " 
zum europäische n un d globalen Bewußtsein . In : Problem e der Geschicht e Österreich s und 
ihre r Darstellung . Wien 1991, 285-301 . 
4. Revolutio n an der Schwelle des Industriezeitalters . Einige Bemerkunge n zum Begriff un d zu 
den Vorgängen in Belgrad 1801-1813 . In : Nationalrevolutionär e Bewegungen in Südost -
europ a im 19.Jahrhundert . Hrsg . von Christ o Choliolcey , Karlhein z Mac k un d Arnold 
Suppan . Wien-Münche n 1992,11-16 . 
Prof. Dr. Hans Rothe 
1. Hrsg. : Deutsch e in den böhmische n Ländern . Köln-Weimar-Wie n 1992, 141 S. (Studie n 
zum Deutschtu m im Oste n 25/1) . 
2. Hrsg . zus. mit Friedric h Scholz : Di e alttschechisch e Dresdne r Bibel. Drážďansk á aneb o 
Leskovecká bible. Facsimil e aufgrun d der photographische n Aufnahme n von 1914 nac h dem 
verbrannte n Origina l aus dem 14. Jahrhundert . Paderbor n 1992 (BibliaSlavia . Serie I : Tsche -
chisch e Bibeln 1). 
3. Di e historische n Wirkunge n der östliche n Regione n des Reiches . Köln-Weimar-Wie n 1992, 
351 S. (Studie n zum Deutschtu m im Oste n 24). 
4. Da s Slavenkloste r in der Prage r Neustad t bis zum Jahr e 1419. Darstellun g un d Erläuterun g 
der Quellen . JbG O 40 (1992) 1-26 un d 161-177 . 
Prof. Dr. Walter Schamschula 
1. Gedanke n zu eine r Kulturmorphologi e Ostmittel -  un d Westmitteleuropas . In : Westmittel -
europ a -  Ostmitteleurop a (1992) 47-58 . 
2. Fran z Werfel un d die Tschechen . In : Unse r Fahrpla n geht von Stern zu Stern . Fran z Werfeis 
Stellun g un d Werk. Hrsg . von Josep h Střelka un d R. Weigel. Bern 1992, 75-96 . 
3. O n th e Pragu e Schoo l Concep t of Mode l Interpretation . Mukařovsk ý vs. Jakobson/Lévi -
StrausS . In : Th e Pragu e Structuralis t School , its Histor y and Future . Selecte d Paper s from 
Dobří š Symposiu m to th e Centenar y of Jan Mukařovský , Autum n '91. Hrsg . von Mirosla v 
Červenk a und Milan Jankovič . Pragu e 1992, 1-15. 
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4. Pa n Twardowski , th e Polish Varian t of th e Faus t Legend . In : Slavic Literatures . A Stud y in 
Motif-History . Californi a Slavic Studie s 14 (1992) 209-231 . 
5. J . K. Tyl, Tvrdohlav á žena ane b zamilovan ý školn í mládenec . In : Kindler s Neue s Literatur -
Lexikon . Bd. 16. Neuauflag e Münche n 1991, 874 f. 
6. J . Voskovec -  J. Werich , Těžká Barbora ; J . Wolker , Těžká hodina . In : Kindler s Neue s Lite -
ratur-Lexikon . Bd. 17. Neuauflag e Münche n 1992, 289, 816. 
Prof. Dr. Ferdinand Seibt 
1. Kar l V. -  De r Kaiser un d die Reformation . 2. Aufl. Berlin 1992, 285 S. 
2. Map s Männer . In : Von Aufbruch un d Utopie . Perspektive n eine r neue n Gesellschafts -
geschicht e des Mittelalters . Fü r un d mit Ferdinan d Seibt aus Anlaß seines 65. Geburtstags . 
Hrsg . von Bea Lund t un d Helm a Reimöller . Köln-Weimar-Wie n 1992, 89-106 . 
3. Collegiu m Carolinum . In : Geschicht e Osteuropas . Zu r Entwicklun g eine r historische n Dis -
ziplin in Deutschland , Österreic h un d der Schweiz 1945-1990 . Hrsg . von Erwin Oberlän -
der . Stuttgar t 1992, 276-280 . 
4. Nati o Bohemica . In : Deutsch e in den böhmische n Ländern . Hrsg . von Han s Rothe . Köln -
Weimar-Wie n 1992,29-46 . 
5. „Samten e Revolution " un d politisch e Utopie . In : Ha t die politisch e Utopi e eine Zukunft ? 
Hrsg . von Richar d Saage. Darmstad t 1992, 114-128 . 
6. Heimat . In : Ztracen é dějiny ane b Ziemi e Odzyskane ? Verloren e Geschicht e ode r Wieder -
gewonnene s Land ? Sympoziu m konan é 13.-14 . březn a 1991 k otázc e vztahů Čechů , Slová-
ků a Polák ů k Němcům . Prah a 1992, 28-36 . 
7. Da s „böhmisch e Exempel " -  ein Studienprojek t besondere r Art. Da s Parlamen t vom 26. Jun i 
1992,21 . 
8. Ein Zerrbil d des Kirchenkampf s im Dritte n Reich . Neu e Züriche r Zeitun g vom 16.2.1992, 
71. 
Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. Gemeindeautonomi e in der Donaumonarchi e un d in den Nachfolgestaaten . Da s österreichi -
sche Gemeindegeset z vor un d nac h 1918. Ö O H (1992) 72-89 . 
2. Záka z majorizáci e etnickýc h skupin . Princi p majorit y a ochran a menšin . Právn ý obzo r 75 
(1992)51-55 . 
Prof. Dr. Stanley B. Winters 
1. Passionat e Patriots : Czechoslova k Nationa l Democrac y in th e 1920s. ECE 18/ 1 (1991) 55-6 8 
(erschiene n 1992). 
2. Josef Mace k (1922-1991) . Czechoslova k Histor y Newslette r 15/ 1 (1992) 5-7 . 
3. Curren t Europea n Researc h Project s on Czechoslova k History : A Select List. Czechoslova k 
Histor y Newslette r 15/ 1 (1992) 9-12 . 
4. Fermen t in th e Czec h Historica l Profession . Czechoslova k Histor y Newslette r 15/ 2 (1992) 
8-11 . 
5. Moder n Photocopyin g Eases th e Scholar' s Bürde n in Pragu e and Brno . Czechoslova k 
Histor y Newslette r 15/ 2 (1992) 12-13 . 
6. K 28. říjnu neodmysliteln ě patři l i Dr . Kramář . Pojizerské listy a Český ráj 3/69,9 . 
7. Centennia l Commemoratio n of th e Czec h Academ y in Prague . Boh Z 33 (1992) 168-170 . 
8. Studie s on th e Histor y of th e Czechoslova k Academ y of Sciences . Boh Z 33 (1992) 391-
395. 
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Veröffentlichunge n de r Mitarbei te r de s Col legiu m Caro l i num : 
Dr. Norbert Englisch 
1. Po naszem u - nac h unsere r Art. Vom Zusammenlebe n un d den umgangssprachliche n Ver-
hältnisse n in Ostschlesie n bis 1945 in der Retrospektiv e seiner deutsche n Bewohner . Boh Z 33 
(1992)101-110 . 
2. Zu r Stadtsprach e der Brünne r Deutsche n bis zum Jah r 1945 (mi t einem kleinen Brünne r 
Sprach - un d Kulturschat z im Anhang) . In : Leut e in der Großstadt . De m Andenke n an Prof . 
Oldřic h Sirovátka gewidmet . Referat e aus der Konferen z „Di e Großstad t als multiethnische r 
un d multikulturelle r Raum" , 12.-13 . Ma i 1992 in Brno . Hrsg . von Jan a Pospíšilová un d 
Kare l Altman . Brn o 1992, 85-104 . 
Dr. Peter Heumos 
1. Hrsg . zus. mi t Pete r Becher : Drehscheib e Prag . Zu r deutsche n Emigratio n in die Tschecho -
slowakei 1933-1939 . Münche n 1992, 206 S. (VCC 75). 
2. Soziale Aspekte der Emigratio n aus der Tschechoslowake i 1938-1945 . In : Ebend a 181-197 . 
3. Zu r Sozialgeschicht e der Jude n in den böhmische n Länder n vom 17. bis zum späten 19. Jahr -
hundert . In : Jüdische s Leben in Böhme n un d Mähren . Vortragsreih e zur Ausstellung Da s 
Jüdisch e Museu m in Prag . Von schöne n Gegenstände n un d ihre n Besitzern . Alte Synagoge 
Essen . Essen 1992, 5-31 . 
OrtrudKape, M.A. 
1. Zus . mit Jadwiga Kowalewska: Rheinisch e Landesbibliothe k w Koblencji . Rocznik i biblio-
teczn e 36 (1992) 309-311 . 
Robert Luft 
1. Mitherausgeber : Westmitteleurop a -  Ostmitteleurop a (1992). 
2. De r Adel in der mährische n Landespoliti k um 1900. In : Spojující a rozdělujíc í na hranic i -
Verbindende s un d Trennende s an der Grenze . České Budějovice 1992, 111-115. 
Dr. Eva Schmidt-Hartmann 
1. Tschechoslowakei : Zwei Völker auf der Such e nac h dem gemeinsame n Staat . In : Nationalis -
mu s in Osteuropa . Gefahrvoll e Wege in die Demokratie . Hrsg . von Margaret a Mommsen . 
Münche n 1992, 77-95 . 
2. Národ , nacionalismus , vlastenectví : hledán í společensk é identity . Svědectví 25 (1992) 26-37 . 
3. Ein e Scheidun g aus Ratlosigkeit : Warum zerfällt die Tschechoslowakei ? Da s Parlamen t vom 
3.7.1992,15 . 
4. Tschechoslowake i 1992- ein Ende , das nieman d wollte. Da s Parlamen t vom 6.11.1992, 13. 
5. Míst o doslovu. Zamyšlen í nad výborem z politick é publicistik y F . Peroutky . Tvar 3/4 (1992) 
4f-
6. Pravda , dějiny, demokracie : Variace na tř i témat a Sira Karla Popper a k jeho devadesátinám . 
Přítomnos t 3/ 6 (1992) 22f. 
7. Börse der Erinnerungen : Vergangenheitsbewältigun g auf englisch . Boh Z 33 (1992) 396-399 . 
Di e hauptamt l iche n Mitarbei te r de s Col leg iu m C a r o l i n u m hiel te n im Berichtsjah r 
Vor t räg e u n d besuchte n Fach tagunge n i m I n - u n d Ausland . M i t eine r ausgedehnte n 
Vortragstät igkei t ha t da s Col legiu m Caro l inu m dabe i insbesonder e de m e rhöh te n 
Interess e de r deutsche n Öffentlichkei t an de r Tschechos lowake i angesicht s de r 
bevors tehende n Tei lun g de s Staate s en t sp rochen : 
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6.1 . Tagun g der Betreue r ostdeutsche r Heimatstuben , Rüdesheim ; Referen t 
Norber t Englisch : Leitfade n zum Sammel n heimatliche r Flurnamen ; 
28.1 . Universitä t Mährisc h Ostrau : Biographische s Kolloquium ; 
29.-30.1 . Hessisch e Landeszentral e für politisch e Bildung , Fulda : Politisch e Bil-
dun g und Osteuropa ; Referen t Rober t Luft : Di e deutsch-tschechoslowa -
kische Schulbuchkonferen z -  Problem e un d erste Ergebnisse ; 
7.3. Jahrestagun g der sudetendeutsche n Mundartenfreunde , Bad Kissingen ; 
Referen t Norber t Englisch : „E s war e inmal . . . " Zu r erzählende n Volks-
dichtun g der Sudetendeutschen ; 
1.4. Pädagogisch e Fakultä t der J .E . Purkyne-Universitä t in Aussig un d Nord -
böhmisch e Abteilun g des Historische n Klubs, Aussig; Referen t Rober t 
Luft : Remeslnictv o a maloživnostnictv o v Čechác h v druh é polovin ě 
19. století ; 
1.-3.4 . Johann-Gottfried-Herder-Institut , Marburg : Stärke un d Schwäch e der 
Staate n Ostmitteleuropa s zwischen den Weltkriegen ; Referen t Pete r 
Heumos : Herrschaftsstrukture n un d Integrationsfähigkeit : Frage n zur 
Stabilitä t der Gesellschaftsordnunge n der Tschechoslowake i un d Polen s 
in der Zwischenkriegszeit ; 
10.-12.4 . Institu t für Jugendarbei t Gauting , Waldmünchen : Unser e Nachbar n in 
Mittel -  un d Südosteuropa : Böhmen ; 
13.5. Tschechoslowakisch e Akademi e der Wissenschaften , Abteilunge n 
Ethnographi e un d Folkoristi k bzw. Tschechisch e Sprache , Brunn : Di e 
Großstad t als multiethnische r un d multikulturelle r Raum ; Referen t Nor -
bert Englisch : Zu r Stadtsprach e der Brünne r Deutsche n bis zum Jah r 1945; 
20.5. Sudetendeutsch e Landsmannschaf t Gießen , Gießen ; Referen t Norber t 
Englisch : Da s Sudetendeutsch e Wörterbuch ; 
25.-28.5 . 21. Arbeits- un d Fortbildungstagun g der Arbeitsgemeinschaf t der Biblio-
theke n un d Dokumentationsstelle n der Ost- , Ostmittel- , un d Südost -
europaforschung , Bratislava; 
25.-26.6 . Deutsch-tschechoslowakisch e Schulbuchkommission , Prag : Schulbuch -
gespräch e des Eckert-Institut s un d der Prage r Universität ; 
4.6. Ackermann-Gemeind e /  Universitä t Bamberg ; Referen t Rober t Luft : 
Von der ständische n Gesellschaf t zum nationale n Denken ; 
22.-24.6 . Arbeitskreis der Bibliotheke n un d Sammlunge n deutsche r Kultu r im 
Osten , Lüneburg : EDVinSpezialbibliotheken . 
25.-27.6 . Institu t für Donauschwäbisch e Kultu r un d Landeskunde , Tübingen : 
Deutsch e Literatu r un d Sprach e in Südosteuropa ; Referenti n Ortru d 
Kape : Di e Beständ e der Wissenschaftliche n Bibliothe k im sudetendeut -
schen Hau s un d des Sudetendeutsche n Archivs; 
30.6. Ostkolleg, Köln ; Referenti n Eva Schmidt-Hartmann : Demokratisierun g 
un d Pluralisierun g in der ČSFR : eine Bestandsaufnahme ; 
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1.7. Schweizerische s Institu t für Berufspädagogik , Köln ; Referenti n Eva 
Schmidt-Hartmann : Erst e Erfahrunge n mi t der parlamentarische n 
Demokrati e in der ČSF R un d die Such e nac h eine r föderative n Staats -
struktur ; 
7.-11.9 . Nordböhmisch e Landesgalerie , Leitmeritz : Di e Leitmeritze r Barock -
architekte n Giuli o un d Ottavian o Broggio; 
16.-19.9 . Bad Homburge r deutsch-tschechisch e Studiengruppe , Bad Homburg : 
Tscheche n un d Deutsch e 1780-1947 ; Referen t Rober t Luft : Grenze n un d 
Regione n der böhmische n Länder ; 
22.9. Kongre ß über Antisemitismu s in Europa , Berlin : Referenti n Eva 
Schmidt-Hartmann : Politisch e Parteie n un d öffentlich e Meinun g im 
Umgan g mit Antisemitismus , Antizionismu s un d Fremdenfeindlichkei t 
in der ČSFR ; 
23.-26.9 . 39. Historikertag , Hannover ; Referenti n Eva Schmidt-Hartmann : Di e 
tschechisch e demokratisch e Traditio n un d die Entwicklun g einer post -
kommunistische n politische n Kultu r in der ČSFR ; 
7.-9.10 . Deutsch-Tschechisch e un d Slowakische Historikerkommission , Štiřín / 
ČSFR ; Referenti n Eva Schmidt-Hartmann : Verdrängunge n un d Ver-
harmlosung : Da s Bild des Holocaust s in der tschechische n un d sudeten -
deutsche n Geschichtsschreibun g un d Publizistik ; 
7.-10.10 . Bürgertu m in der Habsburgermonarchi e (III) , Salzburg: Forme n bürger-
licher Selbstdarstellun g - Altes un d neue s Bürgertu m - Bürgerin un d 
Bürger; Referen t Rober t Luft : Handwerke r im Übergan g zum Klein -
unternehme r in den böhmische n Städten ; 
20.10. Ostkolleg, -  Meißen : Referenti n Eva Schmidt-Hartmann : Politi k un d 
Gesellschaftsformatio n in der ČSF R seit den Wahlen vom Jun i 1990; 
24.-27.10 . Waldviertle r Heimatbund , Zwettl : Kontakt e un d Konflikt e -  Aspekte 
eines Jahrtausend s „gemeinsame r Geschichte " in Südböhmen , Südmäh -
ren , im Mühl- , Wald- un d Weinviertel ; 
9.11. Zentru m für interdisziplinär e Forschung , Bielefeld; Referenti n Eva 
Schmidt-Hartmann : National e Selbstbezogenhei t un d die Wahrnehmun g 
der anderen ; 
12.11. Alte Synagoge, Essen ; Referenti n Eva Schmidt-Hartmann : Di e Tsche -
chen auf dem Weg nac h Europa ? Antisemitismu s als Prü f stand des natio -
nalen Bewußtseins ; 
20.-22.11 . Jahrestagun g des Collegiu m Carolinum , Bad Wiessee: Heima t un d Exil -
Emigratio n un d Vertreibun g aus den böhmische n Länder n im 19. un d 
20.Jahrhunder t (1 . Teil) ; Referen t Pete r Heumos : Heimatverlus t un d 
soziales Verhalte n am Beispiel der Emigrante n aus der Tschechoslowake i 
im Zweite n Weltkrieg; 
24.11. Hessisch e Landeszentral e für politisch e Bildung , Wiesbaden ; Referenti n 
Eva Schmidt-Hartmann : Di e Deutsche n in der ČSFR ; 
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1.12. Ostkolleg, Köln : Referenti n Eva Schmidt-Hartmann : Di e ČSF R un d der 
demokratisch e Neuanfang ; 
4.12. Österreichisch e Akademi e der Wissenschaften , Wien: Arbeitssitzun g der 
Mitarbeite r des Bande s 8 „Di e Habsburgermonarchie : Vereine , Parteie n 
un d Interessenverbände" ; 
13.12. Fran z Kafka-Gesellschaft , Prag : Podiumsdiskussio n „Intellektuell e un d 
Politik" ; Referenti n un d Diskussionsteilnehmeri n Eva Schmidt-Hart -
mann : Intelektuá l jako praktick ý politik ; 
14.12. Koordinationsbesprechun g der Bibliotheksleite r der Münchne r Institu -
tione n der Ost - un d Südosteuropaforschung , München : Vor welchen 
neue n Aufgaben stehe n die Spezialbibliotheke n nac h der Umgestaltun g 
Osteuropas ? 
De s weiteren nahme n hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m an den 
Jahrestagunge n folgender Organisatione n teil: Verband der Osteuropa-Historiker , 
Frankfur t (28.2.) ; Historisch e Kommissio n der Sudetenländer , Bad Wiessee (24. bis 
25.4.) ; Koordinationsausschu ß für die bundesgefördert e Osteuropaforschung , Jen a 
(7.10. ) 
* * si-
Im Rahme n der Bibliotheksgemeinschaf t führt e das Collegiu m Carolinu m die wis-
senschaftlich e Bibliothek des Institut s auch im Berichtsjah r zur Zufriedenhei t seiner 
Partner . De r gemeinsam e Bibliotheksausschu ß tagte am 4. Mär z un d 28. August. De r 
Sudetendeutsche n Stiftun g ist für die finanziell e Unterstützun g zu danken . 
Da s Collegiu m Carolinu m beschäftigt e im Berichtsjah r in der Bibliothe k folgende 
festangestellt e Mitarbeiter : Ortru d Kap e (Bibliotheksleiterin) , Helen e Vadas un d 
Gabriel e Zelle r (Bibliotheksassistentinnen) . Ohn e die Mitarbei t von studentische n 
Hilfskräfte n wäre aber der Betrie b der Bibliothe k im gegebenen Umfan g nich t mög-
lich gewesen. In den Sommerferie n war zum ersten Ma l auch eine Praktikanti n aus der 
Tschechoslowake i in der Bibliothe k tätig. 
Erstmal s seit Bezug der neue n Räumlichkeite n un d seit der durc h die Gründun g der 
Bibliotheksgemeinschaf t entstandene n beträchtliche n Bestandsvermehrun g im Jahr e 
1986 wurde im Mär z 1992 eine Gesamtinventu r durchgeführt , was eine besonder e 
Belastun g der Mitarbeite r bedeutet e un d kurzfristige Einschränkunge n der Benut -
zungsmöglichkeite n zur Folge hatte . 
De r inventarisiert e Bibliotheksbestan d vermehrt e sich im Berichtsjah r um 2192 auf 
115 893 Einheiten . Da s Collegiu m Carolinu m verzeichnet e dabei einen Zuwach s von 
1377 Einheiten , so daß es mi t 62023 Einheite n weiterhi n einen Antei l von knap p 55 
Prozen t am gemeinsa m verwalteten Bestan d besitzt . Zu r Sicherun g der Leistungs -
fähigkeit der Bibliothe k wurde der Anschaffungseta t des Collegiu m Carolinu m 
erhöht , ohn e jedoch die in den letzte n Jahre n erfolgten Preissteigerunge n bei Bücher n 
un d Zeitschrifte n völlig ausgleichen zu können . Sachbeding t stamm t eine zuneh -
mend e Zah l an Bände n aus Verlagen in der Tschechoslowakei . Laufen d bezogen wer-
den 498 Periodik a -  davon 275 vom Collegiu m Carolinum , teilweise im Tausc h - , un d 
zwar 95 Zeitungen , 310 Zeitschriften , 76 Jahrbüche r un d 17 Kalender . Bei diesen 
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Periodika handelt es sich um 296 deutschsprachige, 162 tschechische und slowakische, 
29 englische, fünf französische, vier italienische und zwei polnische Veröffentlichun-
gen. 
Die Bibliothek verzeichnete im Berichtsjahr 2276 Besuche. Eine besondere Rolle 
spielte die telefonische Auskunftserteilung: an Behörden, an die Medien und an 
Nichtwissenschaftier. Den Benutzern wurden insgesamt 5172 Bände vorgelegt, abge-
sehen von den beiden Handbibliotheken. Überdies gab es in besonderen Fällen eine 
Inanspruchnahme durch Fernleihe. Außerdem stellte die Bibliothek 1992 insgesamt 
168 Bände leihweise für die Ausstellung „Volkskalender des 19. und 20. Jahrhun-
derts" in Cham und die Bücherpräsentation der „Heimatbücher" bzw. anläßlich der 
Verleihung des Kulturpreises an Professor Erich Hubala in München zur Verfügung. 
Der Arbeit an den Sachkatalogen einschließlich des Personen- und Ortskatalogs 
und die Verzettelung der Zeitschriftenaufsätze konnte - neben den regulären Arbeiten 
- mit eigenen Mitteln nur so weit fortgeführt werden, wie zusätzliche Bibliotheks-
kräfte zur Verfügung standen. Katalogkartenduplikate wurden wiederum an den 
Gesamtkatalog Ostmitteleuropa des Herder-Instituts übersandt. 
Im Frühjahr 1992 wurde damit begonnen, die Neuzugänge der Bibliothek regel-
mäßig in kopierten Heften den Mitarbeitern und interessierten Bibliotheken bzw. 
Institutionen zur Verfügung zu stellen. Im Berichtsjahr erschienen zwei Hefte der 
„Neuerwerbungen der wissenschaftlichen Bibliothek von Collegium Carolinum, 
Sudetendeutschem Archiv, Ackermann-Gemeinde und Adalbert Stifter Verein" für 
den Zeitraum März bis Juni bzw. Juli bis Oktober. 
B U N D E S I N S T I T U T F Ü R O S T D E U T S C H E K U L T U R U N D 
G E S C H I C H T E : E I N E N E U G R Ü N D U N G I M B E R E I C H D E S 
B U N D E S M I N I S T E R I U M S D E S I N N E R N 
Am 1. April 1989 hat in Oldenburg i. O . das Bundesinstitut für ostdeutsche Kultur 
und Geschichte seine Arbeit aufgenommen. Nun - im 4. Jahr seines Bestehens — ist 
der Aufbau des Instituts abgeschlossen: Die 4 Wissenschaftsbereiche sind errichtet, 3 
Wissenschaftler arbeiten im Bereich „Geschichte", je 2 in den Bereichen „Literatur/ 
Sprache", „Volkskunde" und „Kunst". Seiner Struktur nach ist das Bundesinstitut 
eine Behörde, seine Bediensteten sind - zumindest in der Regel - Beamte; seiner Auf-
gabe nach ist das Institut eine wissenschaftliche Einrichtung, welche von der Bundes-
regierung, insbesondere dem unmittelbar vorgeordneten Bundesministerium des 
Inneren, Aufträge erhalten kann, in seiner wissenschaftlichen Arbeit jedoch unabhän-
gig ist. Seine wissenschaftlichen Mitarbeiter führen denn auch Beamtentitel wie „Wis-
senschaftlicher Direktor" (als Mitarbeiter eines Wissenschaftsbereiches) oder „Leiten-
der Wissenschaftlicher Direktor" (als Leiter eines Wissenschaftsbereichs). 
Die Aufgaben des Bundesinstituts sind im Errichtungserlaß in zwar etwas hölzer-
nem Deutsch, aber doch klar umschrieben: „Das Bundesinstitut hat die Aufgabe, die 
Bundesregierung auf der Grundlage eigener, in wissenschaftlicher Unabhängigkeit 
